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На нинішньому етапі розвитку суспільства постає необхідність переходу від кількісного зростання до якісного розвитку економіки (впровадження нових екобезпечних, ресурсо- та енергоощадних технологій, використання альтернативних енергоресурсів, популяризація екологізованих видів діяльності), сумісно з відновлюваними та асимілюючими можливостями природної системи. Стійкий та стрімкий розвиток екологічних проблем, що спостерігається сьогодні, потребує негайного вирішення.
Для переходу на новий рівень розвитку економічної системи необхідні інвестиції у сферу природокористування (екологічні інвестиції), адже покращення рівня якості довкілля є вимогою сучасності. Від якості і наявності механізму інвестування  в екологічні проекти залежать стан соціально-економічного розвитку країни, рівень життя населення, можливість збереження та розвитку природного середовища та біосфери в цілому, тому проблематика інвестування в раціональне природокористування є актуальною.
Дамо визначення поняття екологічних інвестицій. Екологічні інвестиції представляють собою всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються у господарську діяльність і спрямованих на зменшення антропогенної дії на навколишнє середовище, зниження екодеструктивного впливу процесів виробництва, споживання та утилізації товарів та послуг; збереження, раціональне використання природних ресурсів та покращення природно-ресурсного потенціалу територій; забезпечення екологічної безпеки країни, внаслідок яких досягаються екологічний, соціальний та економічний результати.
Екологічні результати полягають в зниженні антропогенного, техногенного навантаження на оточуюче середовище, в підвищенні якості ресурсоспоживання.
Соціальні результати виражаються в покращенні фізичного розвитку населення і зменшення захворюваності, збільшення тривалості життя та періоду активної діяльності, покращення умов праці і відпочинку, підтриманні екологічної рівноваги (включаючи збереження генетичного фонду), збереження естетичної цінності природних та антропогенних ландшафтів, пам’ятників природи, заповідних зон та інших територій, створення сприятливих умов для творчого потенціалу особи і розвитку культури , для вдосконалення етичної свідомості людини.
Економічні результати полягають в економії або запобіганні втрат природних ресурсів, живої і упредметненої праці у виробничій і невиробничій сферах народного господарства, а також у сфері народного споживання.
Проаналізувавши існуючі підходи до класифікації екоінвестицій в науково-методичних розробках, на основі системного підходу нами була розроблена класифікація екологічних інвестицій (рис.1). 
Розглянемо більш детально  деякі види екоінвестицій.
Інвестиції за рівнем управління:
	Локальні - на екологізацію підприємств, виробничої діяльності. Даний вид інвестицій може бути спрямований на зниження емісії забруднення, досягнення еконормативів (наприклад, впровадження замкнутої системи водоочищення і водопостачання, використання відходів власного виробництва як ресурсів для допоміжного виробництва і обслуговуючого господарства).
	Регіональні - на вирішення регіональних екологічних проблем Регіональні екологічні інвестиції спрямовуються на збереження та поліпшення екологічної рівноваги екосистеми регіону з урахуванням трансграничного впливу (наприклад, будівництво нових очисних споруд, облаштування нового полігону для поховання відходів, спорудження об’їзного автомобільного шляху для транзитного транспорту (як наприклад, в Одесі).
	Державні – на вирішення державних екологічних проблем. Державні екоінвестиції мають загальнодержавне значенняі спрямовуються на зниження забруднення, досягнення еконормативів, недопущення катастроф, збереження природних ресурсів, впровадження нових екотехнологій та розробка нових екотоварів (розробка нових видів бензину і дизельного пального, проектування і виробництво нових авіа- і автомобільних двигунів, приладів, пристроїв, знижуючих рівень забруднення довкілля і дозволяючих контролювати цей рівень, здійснювати моніторинг).
	Міжнародні - на вирішення глобальних, міжнародних екологічних проблем. Даний вид інвестиції спрямовуються на недопущення екологічних катастроф, та криз, збереження природних ресурсів і довкілля для наступних поколінь (впровадження міжнародних екологічних програм).

Рисунок 1 – Класифікація екологічних інвестицій
Інвестиції за формою прояву  - спрямовані на поліпшення властивостей та якості навколишнього природного середовища, на заходи раціонального природокористування та охорони довкілля.  
Виробничо-технологічні інвестиції – включають проектування і установку переробного, очисного обладнання, замкнутих технологічних процесів використання природних ресурсів, освоєння виробництва нової екологічно чистої продукції, утилізація і переробка відходів як вторинних ресурсів та викидів.
Організаційно-управлінські – включать розробку та впровадження нових екологічних стандартів, нормативів, формування єдиної системи нормативно-правового забезпечення, створення систем контролю і екологічного моніторингу, розробку та впровадження більш досконалого чи нового природоохоронного законодавства.
Науково-дослідницькі – включають дослідження та розробку природоохоронних та екологічно безпечних технологій, обладнання, екологічно чистих процесів, екологічно чистої продукції та її упаковки.
Освітньо-виховні - включають розробку та впровадження систем безперервної екологічної освіти, підготовки менеджерів природоохоронної та екологічної діяльності, створення програм просвіти населення в сфері раціонального використання природних та енергетичних ресурсів, відходів антропогенної діяльності.
Вдосконалена класифікація екологічних інвестицій дасть змогу визначити пріоритетність надання інвестицій для різних заходів в сфері природокористування, а також конкретизувати завдання, що потрібно вирішити для уникнення подальшого розвитку  соціо-еколого-економічних проблем.
Впровадження екологічних інвестицій дасть змогу покращити екологічну ситуацію в країні, прискорити екологізацію виробництва,  забезпечити раціональне та ощадне використання природних ресурсів.


Класифікація інвестицій екологічного спрямування

інвестиції за функціональним призначенням


на використання природних ресурсів і об’єктів


на відтворення природних ресурсів і об’єктів 


на охорону природних об’єктів

 інвестиції за джерелами фінансування


– цільові державні (регіональні) інвестиції; 
- кошти позабюджетних інвестиційних, екологічних та інших фондів;
- кошти підприємств;
- кошти організацій, що створюють ринкову інфраструктуру (інвестиційні, екологічні банки, біржі природних ресурсів, екотехніки, відходів, консалтингові агентства);
- іноземні (міжнародні) інвестиції


інвестиції за рівнем управління


Локальні  на екологізацію підприємств, виробничої діяльності

Регіональні - на вирішення регіональних екологічних проблем


Державні - вирішення державних екологічних проблем

Міжнародні - на вирішення глобальних, міжнародних екологічних проблем












інвестиції за характером  результатів, що досягаються

- зменшення витрат;
- додаткові доходи від розширення традиційних виробництв та технологій;
- вихід на традиційні ринки збуту з товарами та технологіями, що відповідають стандартам якості;
- експансія в нові сфери бізнесу;
- зниження антропогенного і техногенного ризиків; 
- досягнення екологічного та соціально-економічного ефектів;
- створення позитивного іміджу підприємства




